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Deuren en i j z e r w e r k  k oorp art i j
B
322 Deur zuidzijde kooromgang. A  Overzicht 
zijde hoogkoor. B Het slot (foto’s RDMZ, 
2002).
A. Deur zuidzijde hoogkoor 
Breda, omstreeks 1530
Eikenhout, ijzeren traliewerk en hang- en sluitwerk, totaal 275 x 131 x 5 cm 
(deur 215 x 119,5 cm)
Literatuur 
Kalf (1912), 83.
Restauraties
Jaren dertig van de twintigste eeuw
Het koor is behalve via de deuren in het koorhek aan de westzijde (zie cat. 16 en 67), 
ook toegankelijk via een enkele deur aan de zuidzijde en een dubbele deur aan de 
noordzijde (afb. 322A-B). Deze doorgangen dateren uit de bouwtijd en vormden, vóór 
de realisatie van de kooromgang in de jaren 1526-1536, de verbinding van hoogkoor 
met respectievelijk het pastoorskoor aan de zuidzijde en het Herenkoor aan de 
noordkant. De zuidelijke koordeur is vrij sterk gerestaureerd, met name de onderste 
helft en de scharnieren; slot en traliewerk zijn origineel. In principe gaat het om een 
zestiende-eeuws exemplaar, dus omstreeks 1530, dat Jan Kalf in 1912 als volgt 
beschreef: 'deur, XVI, waarvan het benedendeel met vlakke paneelen in geprofileerde 
regels is gedicht en de open bovenhelft van tralies voorzien'. De huidige deur heeft 
onder drie panelen, en is als normale deur maar ook over de volle hoogte van de 
koorafsluiting te openen door het eveneens van drie vlakke panelen voorziene 
bovenluik mee te laten draaien.
B. Deur consistoriekamer 
Breda, omstreeks 1530
Eikenhout, ijzeren traliewerk en hang- en sluitwerk, 197,5 x 127 cm
De doorgang naar de consistoriekamer (sacristie) is, evenals de doorgang vanuit het 
hoogkoor naar het Herenkoor, vrij breed, kennelijk om op hoogtijdagen vanuit deze 
ruimte in vol ornaat een plechtige entree in het pastoorskoor te kunnen maken 
(afb. 323). De deur in deze doorgang zal dateren uit de jaren dat de kooromgang werd 
voltooid, dus de jaren dertig van de zestiende eeuw. De zeer brede deur is ingenieus 
van constructie. De volle deurbreedte is 127 centimeter; deze is evenwel verdeeld in 
twee met scharnieren verbonden delen, respectievelijk 35 en 92 centimeter breed en 
samengesteld uit vier en drie maal vier panelen. Gewoonlijk is alleen het breedste 
deel als deur in gebruik, maar wanneer nodig kunnen de grendels van het smallere, 
één paneel brede deel worden teruggeschoven om de deur over de volle breedte te 
openen. Het ijzerwerk, een nog laatgotisch slot, een renaissancehandgreep in de vorm 
van twee balusters, en over beide deurdelen doorlopende scharnieren, is origineel.
C. Latei doorgang van de trap naar de kapittelzaal 
Breda, omstreeks 1530
Eikenhout
Eén travee ten oosten van de doorgang naar de sacristie bevindt zich de toegang tot 
de trap naar de ruimte daarboven (afb. 301A), de zogenoemde kapittelzaal; deze is 
afgesloten met een twintigste-eeuwse, twaalf panelen tellende deur (204 x 104 
centimeter). Opmerkelijk is evenwel het kozijn waarin deze hangt: natuurstenen 
stijlen en een laatgotische, oorspronkelijke, eikenhouten en passend geprofileerde 
bovendorpel. De gehele doorgang is bovendien nog met een wat latere, ornamentale 
schildering geaccentueerd (zie cat. 45).
D. Divers ijzerwerk 
Breda, 15de en 16de eeuw
323 Deur consistoriekamer (foto RDMZ, 
2002). Ijzeren traliewerk en hang- en sluitwerk
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324 Vaandelhoüder aan de noordoostelijke 
vieringpijler (foto RDMZ, 2002).
325 Wandkandelaar (foto RDMZ, 2002).
Op verschillende plaatsen in de kerk bevindt zich tenslotte utilitair ijzerwerk, waarvan 
soms de functie onduidelijk is geworden, maar dikwijls ook vrij evident is waarom 
het werd aangebracht; de vraag naar het wanneer is meestal niet te beantwoorden. 
Hoog in de beide oostelijke vieringpijlers is zo een vaandelhouder gezet (afb. 324) 
(eenzelfde vaandeldrager bevindt zich bij het Herenkoor, afb. 204), en laag in de 
noordoostelijke vieringpijler bevindt zich een wandkandelaar van nauwelijks 
dateerbare vorm (afb. 325). Ook in het pastoorskoor zijn enkele ankers van dit soort 
wandkandelaars nog aanwezig. In de oostwand van het hoogkoor zijn drie stevige 
ogen aangebracht, vrij voor de hand liggend om een altaarstuk of groot retabel dat op 
of boven het hoogaltaar was opgesteld, te fixeren; volstrekt onbekend is evenwel wat 
daar opgesteld is geweest en wanneer.
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Houten hek te r  afs lu i t ing  van het  H ere n ko o r
Atelier Schalcken (?), ca. 1540
Eikenhout en hardsteen (het later aangebrachte plint), lengte ca. 12 m, hoogte vanaf
de kerkvloer 321,5 m, breedte 0,60 m
Oudste afbeeldingen
ca. 1900 (anoniem, Breda's Museum) (afb. 327)
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Restauraties
1935
Het Herenkoor was privédomein en daarom zal al vanaf het begin van de bouw een 
hek zijn gepland. Van de noordbeuk (het oude Herenkoor) werd het nieuwe Herenkoor 
afgesloten door een eikenhouten hek in renaissancestijl (afb. 326 en 327). Waarschijnlijk 
is het bestaande hek niet tijdens de decoratie en inrichting van het Herenkoor in 
1530/31-1534 geplaatst, want zowel ornament als architectuur zijn minder klassiek 
van vorm dan het werk dat in opdracht van Hendrik III na 1530 in Breda werd 
uitgevoerd. Onder anderen Bierens de Haan veronderstelde dat het hek kort na 1544 is 
geplaatst, waarbij hij ervan uitging dat het grafmonument voor Engelbrecht II tijdens 
het leven van Hendrik III (t 1538) nooit in zijn geheel werd voltooid (afbeeldingen 
van de overledenen in volle glorie en niet alleen als transi ontbreken). Het hek zou zijn 
geplaatst toen het lichaam van René van Chalon in 1544 werd bijgezet in de grafkelder 
in het Herenkoor. Het monument, zo redeneerde men, zou er toen in ieder geval al 
hebben gestaan.126 Volgens Bierens de Haan had de komst van Mercelis Dyrcxz. van 
Hedel, 'de Beeldsnijder oft Metselrijsnijder', naar Breda (hij werd op 8 januari 1544 
ingeschreven in het poorterboek) te maken met de vervaardiging van het hek.127 Nu 
we inmiddels weten dat het grafmonument in 1534 al was voltooid, vervalt genoemde 
theorie.
Van Hooydonk meende dat de beeldsnijder Jan van Velthoven (werkzaam van 
circa 1520 tot zijn dood omstreeks 1555) de maker was van het hek, omdat deze in 
1537 werd betaald voor 'dachhuere van dat hy aen die ertker ghewrocht heft'. Hoewel 
een 'ertker' ook een onderdeel van een oksaal kan zijn, aldus Van Hooydonk, maar 
het oksaal in Breda al vóór 1525 was geplaatst, zou het gaan om het hek van het 
Herenkoor.128 Het is echter onwaarschijnlijk dat het hek door de kerk werd bekostigd. 
Daarbij komt dat het snijwerk van het hek van veel hogere kwaliteit is dan het 
renaissancesnijwerk van de kast van het retabel voor de heilige Quirinus in de Sint- 
Pieter en Pauluskerk in Loenhout van omstreeks 1545-1546, dat volgens Van Hooydonk 
door Van Velthoven is gemaakt.129
De ornamentele reliëfs van het hek van het Herenkoor tonen wel grote 
overeenkomst in stijl met acht reliëfs van de koorafsluiting van de Sint-Janskathedraal 
in 's-Hertogenbosch.130 De groep in de Sint-Jan -  de zogenaamde 'groep 1' van in 
totaal vijf onderkende groepen reliëfs -  bevindt zich ter plaatse van de koorsluiting en
